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Sažetak
Utjecaj makroekonomskih politika na
preraðivaèku industriju u Hrvatskoj
ZNANSTVENI RAD
Marina Tkalec*
Maruška Vizek**
U ovome radu istražujemo utjecaj makroekonomskih politika na preraðivaèku
industriju u Hrvatskoj. Koristeæi model višestruke regresije, ispitujemo kako osobna
potrošnja, investicije, kamatne stope, realni efektivni teèaj, državna potrošnja,
fiskalni deficit te inozemna potražnja utjeèu na proizvodnju 22 preraðivaèka sektora.
Analiza je provedena na tromjeseènim podacima za razdoblje od prvoga tromjeseèja
1998. do treæega tromjeseèja 2008. godine. Rezultati pokazuju da su preraðivaèki
sektori s niskim razinama tehnologije pod snažnijim utjecajem promjena fiskalne
politike, realnog efektivnog teèaja i osobne potrošnje. Proizvodnja preraðivaèkih
sektora s visokom razinom tehnologije u pravilu je elastièna na promjene investicija,
inozemne potražnje i fiskalne politike. Èini se da je fiskalna politika posebno važna
za preraðivaèku industriju, kako zbog velièine fiskalnih elastiènosti, tako i zbog 
kratkih vremenskih pomaka djelovanja. U sluèaju deprecijacije kune u prosjeku
raste proizvodnja sektora s niskom razinom tehnologije, dok se kod sektora s
visokom i srednje visokom razinom tehnologije ona smanjuje.
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